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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al Baqarah: 216) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.  
(Q.S. Al Baqarah: 286) 
 
Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 
ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana 
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”. (Q.S. Al-Isra’: 24) 
 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 
beriman. (Q.S. Ali ‘Imran: 139) 
 
Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan 
kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah 
gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu 
hendaklah Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal. (Q.S. Ali ‘Imran: 160) 
 
Jaga dan peliharalah: cinta yang dalam, kesederhanaan, ketidakberanian 
memenangkan dunia. Dengan cinta yang dalam, seseorang akan jadi pemberani. 
Dengan kesederhanaan, seseorang akan menjadi dermawan. Dengan 
ketidakberanian memenangkan dunia, seseorang akan menjadi pemimpin dunia. 
(Lao-tzu) 
 
Jika Anda selalu melakukan apa yang selama ini Anda lakukan, Anda akan terus 
mendapatkan apa yang selama ini Anda dapatkan. (Lex dePraxis) 
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 Daru Kristiyono Tyas Adityo 
 ABSTRAK 
 
Daru Kristiyono Tyas Adityo, J500090094, 2013. Hubungan Kualitas Hidup 
Ibu dan Perkembangan Bahasa Balita 12-59 Bulan di Posyandu Desa 
Bekonang Mojolaban Sukoharjo. Fakultas Kedokteran, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar Belakang: Kualitas hidup ibu mempengaruhi perkembangan bahasa balita. 
Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kualitas hidup di Indonesia masih buruk. 
Kualitas hidup yang buruk, khususnya pada ibu ada kemungkinan menyebabkan 
5,4 kali anaknya memiliki risiko gizi buruk padahal gizi buruk sendiri merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa balita. Oleh karena 
itu, peningkatan kualitas hidup ibu yang baik hingga mencapai nilai tertinggi 
sangat penting untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa balita.  
 
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Penelitian 
dilakukan di Desa Bekonang Mojolaban Sukoharjo pada bulan November 2012. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Besar 
sampel adalah 144 subyek yang terdiri dari 72 ibu dan 72 balita yang berusia 12-
59 bulan. Data diambil dari kualitas hidup ibu dan perkembangan bahasa balita 
12-59 bulan. Data kualitas hidup ibu diperoleh dengan kuisioner WHOQOL-
BREF. Data perkembangan bahasa diperoleh dengan pengukuran tes Denver. 
Untuk mengetahui signifikansi hubungan antara kualitas hidup ibu dan 
perkembangan bahasa balita 12-59 bulan di posyandu desa Bekonang Mojolaban 
Sukoharjo digunakan uji Chi Square.  
 
Hasil: Balita dengan perkembangan bahasa normal lebih banyak didapatkan pada 
ibu dengan kualitas hidup baik (85,7%) dibandingkan dengan balita dari ibu yang 
mempunyai kualitas hidup buruk (14,3%). Analisis chi square menunjukkan nilai 
p=0,000 (p<0,05), yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas 
hidup ibu dan perkembangan bahasa balita 12-59 bulan. 
 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas hidup ibu dan 
perkembangan bahasa balita 12-59 bulan di posyandu Desa Bekonang Mojolaban 
Sukoharjo. 
 








Daru Kristiyono Adityo Tyas, J500090094, 2013. Relationship of mother’s 
Quality of Life and Language Development in Toddlers 12-59 Months at 
Posyandu Bekonang Village of Mojolaban Sukoharjo. Faculty of Medicine, 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
Background: Mother’s quality of life influenced toddler language development. 
Based on the research, it showed that quality of life in Indonesia was still bad. 
Poor quality of life, especially for mother, created possibility which cause her son 
5,4 times had a risk of malnutrition. Malnutrition was one of the factors that 
influence toddler language development. Therefore, improved the mother’s 
quality of life to reach the highest value was very important to optimize the 
toddler language development. 
 
Methods: This study used cross-sectional approach. The study was conducted at 
Bekonang village of Mojolaban Sukoharjo in November 2012. The sampling 
technique used purposive sampling. The numbers of the samples were 144 
subjects consisted of 72 mothers and 72 toddlers aged 12-59 months. The data 
was taken from mother’s quality of life and toddler language development 12-59 
months. Data of the mother's quality of life was obtained by the questionnaire of 
WHOQOL-BREF. The data of language development was obtained by the Denver 
measurement test. To determine the significance of the relationship between 
mother’s quality of life and toddler language development 12-59 months at 
posyandu Bekonang village of Mojolaban Sukoharjo was used Chi Square test. 
 
Results: Toddlers with normal language development were many found in 
mothers with good quality of life (85,7%) compared with toddlers from mothers 
who had a poor quality of life (14,3%). The analysis of chi square showed p value 
= 0.000 (p <0.05), which means there was a significant relationship between 
mother’s quality of life and toddler language development 12-59 months. 
 
Conclusion: There is a significant relationship between mother’s quality of life 
and language development in toddlers 12-59 months at posyandu Bekonang 
village of Mojolaban Sukoharjo. 
 
Keywords: Mother’s Quality of Life, Toddler Language Development 
 
 
 
 
 
 
